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Tujuan penelitian ini adalah menggali informasi dan mencari 
kesenjangan yang terjadi mengenai implementasi BOS dalam 
rangka pemenuhan SPM. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 
Samban 02, Bawen, Kabupaten Semarang. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian evaluasi menggunakan metode kombinasi (Mixed 
Methods) dengan model evaluasi kesenjangan (Discrepancy). Subjek 
penelitian ini adalah kepala sekolah, guru (bendahara), komite 
sekolah, pengawas sekolah, UPTD dan orangtua siswa. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, 
observasi dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik 
analisis data kualitatif Miles and Huberman dan deskriptif 
kuantitatif. Uji Keabsahan data dilakukan secara triangulasi 
(gabungan). Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini 
diperoleh bahwa desain dan manfaat program sudah sesuai Juknis 
BOS, namun pada instalasi, proses dan produk program belum 
sesuai dengan Juknis BOS. Kesenjangan yang terjadi pada  
instalasi yaitu adanya program mendadak sehingga RKAS harus 
disesuaikan dengan SPJ. Kesenjangan yang terjadi pada tahap 
proses ialah keterlambatan pencairan dana. Kesenjangan pada 
tahap produk yaitu beberapa indikator SPM yang belum terpenuhi. 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) dalam Pemenuhan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) masih memiliki kesenjangan antara standar yang 
ditetapkan oleh pemerintah dalam Juknis BOS tahun 2016 dengan 
pelaksanaan yang terjadi di SD Negeri Samban 02 Kabupaten 
Semarang. Rekomendasi bagi sekolah adalah meningkatkan 
kerjasama antar para pelaksana program serta mempertahankan 
kerjasamanya dengan industri untuk peningkatan mutu sekolah. 











This research seeks to gather information and look for discrepancies 
that occur in the implementation of BOS in order to meet the SPM. 
This research was conducted SD Negeri Samban 02, Bawen, 
Semarang Regency. The type of this research is evaluation research 
using Mixed Methods with discrepancy evaluation model. The 
subjects of this research were head master, teachers (treasurer), 
school committee, school supervisor, UPTD and parents of student. 
Data collection techniques in this research using interviews, 
observation and document studies. This research uses Miles and 
Huberman qualitative data analysis techniques and descriptive 
quantitative. Data validity test conducted in triangulation (combined). 
Based on the results of data analysis in this research showed that 
the design and benefits of the program are in accordance Juknis 
BOS, but on the installation, the process and the product of the 
program have not been in accordance with the BOS Juknis. The 
discrepancy that occurs in the installation is the existence of a 
sudden program so that the RKAS must be adjusted with SPJ. The 
discrepancy that occurs at the stage of the process is the delay in 
disbursement of funds. The discrepancy in the product stage are 
some unfulfilled SPM indicators. So it can be concluded that the 
School Operational Assistance Program (BOS) in fulfillment of 
Minimum Service Standards Compliance (SPM) still have a 
discrepancy between the standards set by the government in BOS 
Juknis in 2016 with the implementation that occurred in the SD 
Negeri Samban 02 Semarang Regency. Recommendations for schools 
are to increase cooperation among program implementers and to 
maintain cooperation with industry to improve school quality. 
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